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- SEKE '02 - 666 -
[Retrieve service cost Use Case]
Prepare Request for Quotation[AM]




Prepar e Request for
Quotation
Send Request






























****  Not ice: this Use Case is,  currently,  only needed for VoD ***
[Get info for building an SLA template Use Case]
Prepare request  for "service-enabling"  info [AM]
Send request  for "service-enabling"  info [AM]
Receive request  for "service-enabling"  info [SM]
Prepare response with "service-enabling" info  [SM]
Send response with "service-enabling" info [SM]
Service Mediator
Receive request  for
"service-enabling" info
Switch on service type.
For the moment:
- Video on Demand
Send available
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Acce ss  Me d i a t or
Pro ce ss user's 
d eci sio n
Re fuse  
q uo ta ti on
Se n d  ro l l ba ck 
n ot i fi cat io n
Acce p t 
qu o tat i on
Pre pa re  
p urcha se  o rd e r
Se n d  p urcha se  
o rd er
Re ce ive  re sp o nse  a b ou t 
p urcha se  o rd e r
Se rvi ce M ed ia to r
Rec ei ve  ro ll bac k 
n ot i fi cat io n
Pro ce ss r o l l back 
n ot i fi cat io n
Re ce ive  
p urcha se  o rd e r
Pro ce ss 
p urcha se  o rd e r
Ba se d  o n so m e ev ents/cr it er ia  
th e  S M  co ul d d ec i de not t o  
a ccep t t h e  pu r chase order
Re j ect pu rch a se  
o rd er
Acce p t p u rch ase  
o rd er
Pre pa re  p u rch ase  o rd e r 
re je cte d  n ot i fi cat io n
Pre pa re   pu rch a se ord er 
a ccep te d  n ot i fi cat io n
Se n d  p urcha se  o rd er 
re je cte d  n ot i fi cat io n
Se n d  p urcha se  o rd er 
a ccep te d  n ot i fi cat io n
Del et e 
q uo ta ti on
[No ti fy fin a l  de cisi on  Use  Ca se ]
[No ti fy fin a l  de cisi on  Use  Ca se ]
Pro ce ss user's  d ec is io n[ A M]
Re fuse  q u otat io n [AM ]
Se n d  ro l l ba ck n o ti f ica tio n [A M ]
Re ce ive  ro l l ba ck no ti fica ti on [S M ]
Pro ce ss r o l l back  not i f ic at i on[S M]
De l ete q uotat i on[ S M]
Pre pa re  p u rch ase  o rd e r[AM ]
Se n d  p urcha se  o rd er[A M ]
Pro ce ss p urc h a s e  o r der[S M]
Re j ect pu rch a se  o rd er[S M ]
Acce p t p u rch ase  orde r[SM ]
Se n d  n ot i fi cat io n to  th e  A M [SM ]
Re ce ive  n ot i fi cat io n[AM ]
Access M ed iato r
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